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En estos últimos años se ha dado en gran aumento la importancia al control interno, pues ha 
ayudado a encaminar a las organizaciones exigiendo así la calidad de sus productos y servicios, lo 
que se ha determinado que un buen control interno de los inventarios es muy indispensable en 
las organizaciones comerciales e industriales pues realizando acciones de control de inventario 
podemos obtener una incidencia positiva en la rentabilidad. Se analizó las acciones de control 
interno de inventario y se determinó que el resultado incide significativamente en la rentabilidad 
de la empresa MACEL CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., cuya población es un 
total de 11 personas que laboran en la empresa y cuya muestra es conformada con 3 trabajadores 
del área de inventarios la cual se ha realizado la recolección de datos elaborando así la lista de 
preguntas, donde dichas respuestas fueron registrados en Excel obteniendo así la conciliación de 
datos con el análisis financieros e interpretación de los resultados logrando así saber la incidencia 
con la rentabilidad. En los resultados se aprecia que según los indicadores de las variables 
proponen una amplia información confiable sobre el cual se puede fundamentar decisiones 
objetivas dando así respuestas claras y precisas sobre el trabajo de investigación concluyendo que 
la falta de control interno de los inventarios es un problema inminente con un paso a la 
desaparición del mercado, por ello se debe tener acciones de control permanentemente en los 
inventarios para obtener una rentabilidad estable. 







In recent years there has been a large increase in the importance of internal control, as it has 
helped steer demanding organizations and the quality of its products and services, it has been 
determined  that  a  good  internal  control  of  inventories  is  very  essential  in  commercial  and 
industrial organizations as performing inventory control actions we can get a positive impact on 
profitability. the actions of internal inventory control was analyzed and determined to be the 
result significantly affects the profitability MACEL BUILDERS AND GENERAL SERVICES SAC, whose 
population is a total of 11 people working in the company and whose sample is made with 3 
workers in the area of inventory which has made data collection and develop a list of questions 
where the responses were recorded in Excel obtaining data reconciliation with financial analysis 
and interpretation of the results thus achieving knowledge incidence with profitability. The results 
can be seen that according to indicators variables offer a wide reliable information on which to 
base objective decisions giving clear and precise answers about the research concluded that the 
lack of internal control of inventories is an imminent problem a way to exit the market, so it 
should     be     permanently     control     actions     in     inventories     for     stable     profitability. 
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